













» Dossier de Premsa 






L’Arxiu de la Ciutat a Can Batlló, serà un equipament obert 
a la ciutadania amb activitats culturals i de difusió del 
patrimoni 
 
» El projecte arquitectònic “Àgora”, de l’equip format per la UTE  OP 
Team, Mendoza Partida i Ramon Valls, és el guanyador del concurs 
per rehabilitar la nau central de Can Batlló. 
 
» El projecte preserva i recupera elements originals de l’edifici que 
estan malmesos com les cobertes, la façana i l’espai interior. 
 
» El nou arxiu es projecta com un equipament modern per preservar 
el patrimoni documental de la ciutat, però a la vegada com un espai 
de trobada i convivència amb activitats culturals i socials obertes 
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L’Arxiu de la Ciutat de Barcelona estarà ubicat a la nau central del recinte industrial de Can 
Batlló. El projecte arquitectònic guanyador és “Àgora”, de l’equip format per la UTE integrada 
per OP Team Arquitectura, Mendoza Partida i Ramon Valls, que ha estat el que millor s’adapta 
als requisits tècnics i funcionals del nou Arxiu de la Ciutat. L’equip d’arquitectes que hi ha al 
darrera d’aquestes empreses són Santi Orteu Palou, Glòria Piferrer Cabezas, Xavier Farré 
Riba, Mara Gabriela Partida Muñoz, Héctor Mendoza Ramírez i Ramón Valls Ortiz.  
Així doncs, la nau de Can Batlló es convertirà els pròxims anys en un arxiu modern que reunirà 
tots els fons documentals de la ciutat, ara repartits entre vint-i-un centres, i alhora esdevindrà 
un espai cultural de referència amb exposicions i activitats per a tots els públics. Un equipament 
que trenca amb la idea preconcebuda del que és un arxiu, amb la combinació d’espai de 
preservació de documents amb grans àrees d’activitats obertes a la ciutadania. 
El projecte guanyador aposta per una rehabilitació que mantindrà la meitat de l’edifici de forma 
íntegra, tenint en compte que està catalogat com a bé cultural d’interès local. Per tant, la nau  
recuperarà els elements originals més característics com són les cobertes, la façana i l’espai 
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També s’ha valorat la proposta d’espais per usos arxivístics, així com la distribució i disposició 
dels dipòsits documentals, un punt essencial per a la conservació dels fons i les col·leccions. 
Aquesta proposta crea espais lluminosos, amplis i confortables per als investigadors, per als 
arxivers i arxiveres que hi treballaran i per a la ciutadania que faci ús del nou equipament. 
La proposta energètica també ha estat un element important, que aprofita i optimitza les 
característiques pròpies de l’edifici (els dipòsits, les obertures a les cobertes i les galeries 
verticals). A més, preveu l’ús de les energies renovables com la geotèrmia i les plaques 
fotovoltaiques. 
Concurs per rehabilitar el bloc 8 de Can Batlló 
El concurs, realitzat sota el paraigua de la nova Llei d’Arquitectura que va entrar en vigor l’estiu 
de l’any passat, ha tingut dues voltes. En la primera fase es van presentar 36 equips 
d’arquitectes de reconegut prestigi i es va avaluar el compliment dels mèrits establerts en el 
plec de les bases corresponents. El jurat va fer una selecció de les 10 candidatures que més 
s’ajustaven als criteris de selecció establerts. En la segona fase, aquests 10 equips 
d’arquitectes han presentat una proposta gràfica, una memòria i una oferta econòmica. 
Fases de la rehabilitació 
 
Fotografia: Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc 
Després de fer-se pública la proposta guanyadora, el calendari per desenvolupar el projecte 
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o Presentació de l’avantprojecte a finals de setembre de 2018. 
o Presentació del projecte bàsic el febrer de 2019. 
o Presentació del projecte executiu a finals de l’estiu de 2019. 
A partir de finals de l’any 2019 es podrien iniciar les obres, que es preveu que s’enllesteixin en 
uns 30 mesos, l’any 2022.  
 
 
Un espai polivalent on hi conviu l’activitat documental, divulgativa, cultural i veïnal 
Amb una clara evocació de l’àgora, la plaça pública i de trobada de les ciutats gregues, l’Arxiu 
de la Ciutat tindrà un gran espai de recepció i orientació de tots els espais socials i culturals de 
l’edifici, un punt de connexió per endinsar el visitant en l’univers de l’arxiu i la memòria de la 
ciutat. 
Més enllà d’aquest punt de trobada, el projecte preveu uns accessos que connecten, d’una 
banda, els diferents espais de l’equipament, i de l’altra, els equipaments de l’exterior, com ara 
l’EMAV, el futur parc de Can Batlló i, en definitiva, el barri de la Bordeta.  
L’Arxiu de la Ciutat ocuparà una superfície de pràcticament 19.000 metres quadrats destinats a 
la conservació, consulta i difusió del patrimoni documental de la ciutat des del segle XIII fins a 
l’actualitat. Es tracta de més de 50 quilòmetres de documentació, quatre milions de fotografies i 
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Amb el nou Arxiu es millorarà l’espai de consulta, el de tractament i el de conservació dels 
documents i també s’oferirà un millor servei públic, a més d’una important oferta cultural a partir 
de les exposicions i activitats escolars i socials que s’hi programaran. Dins de l’edifici hi haurà 
dues àrees diferenciades: 
Àrea oberta al públic: 
o Espai d’informació i acollida 
o Sales d’exposicions 
o Auditori 
o Espai de consulta de documents 
o Zona de descans, cafeteria, botiga i llibreria 
Àrea interna de treball: 
o Conservació de documents, que requereix unes condicions ambientals i de temperatura 
i humitat estables 
o Zona d’ingrés de nova documentació 
o Espai de tractament dels documents 
D’acord amb l’encàrrec municipal, a la nau central de Can Batlló també hi haurà un espai veïnal 
que funcionarà de manera autònoma. Serà un espai abocat al carrer principal i amb connexió 
amb els altres edificis del recinte d’ús per a veïns i veïnes. 
El pressupost per al nou equipament se situa al voltant dels 47 milions d’euros (9,1 milions per 
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